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Japanesiska studier och skizzer は，３部構成となっ
ており，第１部は日本風俗の紹介，第２部は旅行記 
（Japanesiska vandringsdagar）， 第 ３ 部 が 伝 説 と 物 語 
（Sagor och berättelser）である。このうち，第３部の目次
は以下の通りである。
ⅩⅥ. Om den hvita räfven Fukuyemon（白狐ふくえもん）
ⅩⅦ. Fiskaren Urashima （漁師 浦島）
ⅩⅧ. Den tvåsvansade katten （二尾の猫）
ⅩⅨ. Mannen, som blef rakad af räfvarna
（狐に髪を剃られた男）
ⅩⅩ. Det bortkastade barnet （捨てられた子ども）
ⅩⅩⅠ. Det talande täcket （話をする布団）




ⅩⅩⅤ. Den gamla danserskans porturätt（白拍子の絵姿）
ⅩⅩⅥ. De fyratiosju Ronin（四十七士）
ⅩⅩⅦ. Herr Trodder och hans samurai（Trodder 氏と召
使の侍）



































Japanesiska studier och skizzer における日本昔話の紹介について











Three Reflections は，Mrs. T. H. James著，鈴木華邨
絵により1894（明治27）年に，Japanese Fairy Tale Series 




























Tale series お よ び， 続 編 に あ た る Enlarged English 









































































































































注１MOMOTARO （桃太郎），Sparfven med den Klippta 

































En gång för mycket, mycket länge sedan lefde där två 
män helt ensamma, en far med sin son.／昔々，父親と息
子がふたりきりで暮らしていました。
（２）
They lived together alone, and were very happy and 
needed no other company.／ふたりきりで暮らしていまし
たが，何の不足もありませんでした。
２. 
De skötte själfva sitt hushåll, kokade sin egen mat och 
uträttade alla andra sysslor, som annars höra kvinnorna 
till, men de funno sig så tillfreds med världen och med 






Father and son were very much alike in face and figure, 





 Till ansiktsdrag och kroppsbyggnad voro de så lika att 
endast åldern gjorde det möjligt att skilja dem åt och så 






The son was already beginning to get on in years, but he 
was so contented and happy with his old father that he 




Sonen var sedan flera år fullvuxen, men kände sig så 
tillfredsställd med sitt lif att han aldrig ens tänkt på att 





One day, however the father said to him “I have been 
thinking my son that it is time you were getting married: 
indeed it is more than time, but we two are so happy 
and get on so well together that I have been in no hurry 






Men fadren kunde icke undvika att tänka på det, som 
voro bäst för hans son och sade därför en dag:
》Min kära son, jag har börjat tänka att det är hög tid för 
dig att gifta dig och skaffa dig en egen familj. I själfva 
värket hade du längesedan bort vara gift, men vi ha 
varit så lyckliga i hvarandras sällskap och ha kommit så 
väl öfverens att jag icke gjort mig någon brådska med 












“I am quite contented as I am, Father,” replied the son, “I 
shall never love anyone half so much as I love you, so let 




》Jag är fullkomligt tillfreds med vårt lif sådant det 
hittills varit》, invände sonen 》och kunde aldrig hålla af 
någon så mycket som af min far, hvarför jag hälst ville 






But the father pointed out that he was becoming an 
old man, and could not expect to live for ever, and that 
it was high time for his son to take upon himself the 
responsibilities of head of the family, marry and bring 
up children, lest he should, in a short time, find himself 






Men fadren förmenade att han höll på att blifva gammal 
och icke kunde hoppas att lefva mycket längre.Därför, 
sade han, var det hög tid att sonen gifte sig, så att 







The counsels of the father prevailed.／父親の勧めるとお
りになりました。
10. 







After a time the young man, hoping to throw off his 
melancholy, resolved to pay a visit to the city of Kyoto 
where he had never been, and to which was indeed a 




Slutligen beslöt han göra en resa för att försöka glömma 
sin sorg, och begaf sig till staden Kyoto, där han aldrig 






After seeing the temples and various other sights he was 
strolling through the streets of the great city, when he 
was attracted by a mirror shop and stopped to look and 






Resan gick lyckligt och i Kyoto tillbragte han sin tid 
med beseende af de många tempel och andra ståtliga 
byggnader, hvarpå mikado’ns stad är så rik. En dag, 
då han sålunda ströfvade genom gatorna, råkade han 
gå förbi en spegelbutik och stannade för att betrakta 
speglarna, ty i den aflägsna trakt, därifrån han kom, hade 












The people of the shop received him politely, and seeing 
that he was a stranger from the country brought out a 





Butikegaren var mycket artig, och då han såg att hans 
kund var en landsbo, lade han fram en mängd af sina 
blankpolerade metallspeglar, sökande öfvertala kunden 





What was the astonishment of the young man to see, 




Den unga mannen tog en af dem i handen och kände sig 
storligen häpen , då han såg hvad han trodde vara sin 




The father appeared strong and healthy and young, just 




Fadren föreföll frisk och stark och ung, alldeles sådan 
sonen kom ihåg honom för många år sedan, och det 






Overjoyed at this discovery, but afraid to say a word, 
lest the mirrorseller should try to prevent him from 





Men han sade ingenting därom till butikegaren, hvilken 
han fruktade icke skulle vara villig att sälja spegeln, om 
han erfor hvad den visade. 》Huru mycket kostar den?》 















The young man, trembling with excitement, pulled out 




 Mycket glad öfver det låga priset drog den unga 
mannen fram sin pung med kopparslantar och 
uppräknade sina två bu för spegeln, hvilken försäljaren 





Then, with his prize carefully wrapped up and placed 
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は帰路につきました。
27. 
Och därpå begaf sig köparen omedelbart på hemväg 





When he reached home he felt shy of speaking to his 
wife about what he had brought home with him. So, 
without saying a word to her, he carefully shut up the 





Hemkommen kände han sig dock icke böjd för att 
meddela åt sin hustru hvad han köpt, utan gömde genast 
träasken med spegeln i sin 》todana 》, eller det lilla skåp 









So, no sooner did the husband come in from his work 
than he was met by a torrent of reproaches and abuse 
from his angry wife.／息子が田畑から戻るが早いか，怒
り狂った嫁から悪口を浴びせかけられました。
50. 
Och så snart mannen kom hem från sitt arbete, mötte 








》Hvarför bedrog du mig så gement ?》 frågade hon, 》





“Well, I have told you now at any rate, so don’t be angry 
about it any more.”／「私はお前に嘘はついていないよ。
機嫌をなおしておくれ」
52. 
》Jag borde väl ha talat om det genast 》, sade han, 》men 





















“I swear it is’nt,” cried she.／「誓って，違いますよ」と嫁
も大声で言い返しました。
55. 




“And I swear it is,” cried he.
「誓って，おとっつぁんだよ」と，息子も負けてはいません。
56.
 》Och jag vill svära på att det är sannt!》 skrek han.／
「誓って，おとっつぁんだよ」と，息子も大声をあげました。














“What do you mean?”said he.／「どういう意味だい」と，
息子は言いました。
58. 
》Hvad menar du?》 frågade mannen, ändå mera häpen.／
「どういう意味だい」 と，息子は驚いて尋ねました。
（58）
“I mean just what I say, and why did you marry me if 
you did not like me?”／「言ったとおりですよ。私のこと
を好いていないなら，どうして私と所帯をもったのよ」
59-60. 
》Jag menar just hvad jag säger. Hvarför gifte du dig 









Jag vill icke stanna i ditt hus, då jag blir så behandlad – 
inte en timma längre !》／「こんな扱いを受けるんなら，
もうこの家にはいられません。もう嫌です」
（60）
And so a very pretty little quarrel arose, and they made 
such a noise over it that the neighbours came flocking 




Grälet blef alt värre, och de skreko så att grannarna 




The husband tried to tell his version of the story, but 




Mannen försökte berätta sin historia, men hustrun afbröt 
honom på hvart ord.／息子は自分の知っていることを話
そうとしましたが，嫁が口出しをします。
（62）










》Tro honom icke! ／「信じちゃだめですよ」
（64）
I tell you I saw the woman, so I must be in the right, and 
I won’t bear it, no, I won’t.”／「あたしは正真正銘，女を見
たんだ。我慢ならないよ。」
66. 
Jag svär att jag såg kvinnan jag talar om och jag vill 




“I am afraid my wife must be out of her senses, for I do 
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67. 
》Min hustru har mistat vettet, fruktar jag, och försäkrar 




“Old father, indeed!” -And so the quarrel went on.／「何
がおとっつぁんなもんですか！」。喧嘩はおさまりません。
68-69.
》En skön gammal far, du storljugare!》 Och så grälade de 








The husband then handed the box to the abbess, she 
took out the mirror, and looked in it long, with the 




Mannen räckte asken åt abedissan, som tog ut spegeln 
och både länge och väl betraktade bilden däri med 
största förundran, ty hon hade lika litet som de andra 








Then, after due consideration and reflection, she gave 
her decision in these words.／とっくと考えに考えたのち
に，尼はこう言いました。
（75）
“It is evident that this poor young woman has been so 
much distressed by the bitterness of the quarrel which 
has taken place between you on her account that she has 




Slutligen sade hon betänksamt:
》Det är tydligt att den stackars unga kvinnan känt sig 










Och då detta är ett nunnekloster är det otvifvelaktigt 





I will therefore take her to live here with me, where she 
will be peaceful and happy, and can be the cause of no 





Här kan hon lefva i frid och lugn utan att någonsin mera 




Go home now, and let bygones be bygones, and try to 




Gån nu hem och låt gömdt vara glömdt och sök härefter 
att lefva i sämja utan vidare gräl》.
「家に帰りなさい。過去は水に流して，今後は争わず仲良
く暮らしなさい」





This the young couple did; the wife triumphant, and the 




Det unga paret följde abedissans råd och hustrun var 
mycket stolt öfver att hafva fått rätt, medan mannen var 






But he was convinced in his own mind that there was 
a mistake somewhere, for be would have staked his life 
upon it that it was his old father whom he had bought 




Men i sitt innersta kände han sig öfvertygad om att ett 
misstag af ett eller annat slag måste blifvit begånget.
Ty han skulle kunnat våga sitt lif på att det i alla fall 
var sin gamla far han köpt för två bu i Kyoto och sedan 
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